Undergraduate & Graduate Commencement Exercises Program , May 22, 1982. by unknown
YAN COLLE E 

Smithfi ld, ode Isla d 
aturday, May 22, 1982 
Ten o'clock 
ONE HUNDRED AND N I NE T EENTH 
COMMENCEME T 

Welcome 
A most cordial welcome is extended to relatives friends , students, faculty alumni and administrators who 
gather here today to celebrate the One Hundred and Nin teenth Commencement of Bryant College. 
Academic Heraldry 
The history of academic dress worn today dates back to the universities of the Middle Ages . A statute of 
1321 required the wearing Of gowns by all scholars and clerics. Probably the wann gown and hood were 
practical in the unheated buildings. 
Students at most American universitie wore cap and gowns daily while in residence until after the Civil 
War. These varied in design until they were standardiz d by the American Intercollegiate Commission in 
1895. While the academi costume code has been modified over the years, the general characteristics of the 
initial requir ments still prevail. The uniform sy tern of academic heraldry serves to indicate the level of 
degree, the field of study in which it was amed. and the instituti n by which it was granted. The gown for the 
bachelor s degree has pointed sleeves and is designed to be worn closed. The gown for the master's degree has 
an oblong sleeve and can be worn open or closed. The gown for the doctor's degree has bell-shaped sleeves 
with black velvet facing down the front and three bars of the same across the sleeves. However, these facings 
and crossbars may b in the color distinctive of the subject to which the degree pertains. At Bryant College. 
the president and the honorary degree recipients wear gowns especially designed and trimmed in the College 
color of gold. 
The academic hoods are lined with the olor of the university granting the degree. The border of the hood is 
in the color of the discipline in which the degree was earned. For example, colors associated with different 
subjects 'nelude: light brown (or sapphire blue) for commerce, accountancy. business: copper for economics; 
light blue for education: peacock blue for p blic administration; purple for law~ and white for arts, letters, 
humanities. 
The length of the hood varies slightly for bachelor 5, master's and doctor's degrees. Today, the hood for 
those receiving bachelor's and master s degrees has been replaced by the mortar-board or caps with long 
tassels in black or in the color appropriate to the subject. It is often the tradition of the candidates for degrees to 
wear the tassel on the right front side before the degree is conferred and to shift it to the left when the degree is 
awarded. 
Harriet C. Jacobs Memorial Mace 
The College mace i carried at Commencement exercises and at other College celebration . Crowned in 
gold, the mace has the two dominant emblems of the institution: the seal of the State of Rhode Island and the 
seal of Bryant College. 
The Bryant seal represent the educational mission of the ollege and its worldwide implications. The 
central symbol is an ellipsoid globe with quills on each ide to signify the traditional emblem of communica­
tion in business. In the center, behind the globe, is a lorch symbolizing liberty. the spirit of free inquiry, 
academic freedom, and learning. The rchway. forming the background for the globe, torch, and quills. is a 
College landmark aft c ionately remembered by thousands of alumni. The Latm molto expresses the purpose 
of the College: "Educando Dirigere Me rcatu ram " - Education for Business Leadership. 
(All thooYe takingphotographs o/graduates are asked to stand in space reserved on the le/t,facing thepIaifo rm.) 
Order of Exercises 
Academic Procession 
(The audience is requested to be seated after the colors are in place and during the Academic Procession.) 
Presiding 
Dr. William T. 0 Hara 
President 0/Bryant Col/ege 
The National Anthem 
(The audience will land and remain standing ror the Invocation.) 
Invocation 
The Reverend Kate Penfield 
Bryant Col/ege Protestant Chaplain 
Convening the One Hundred and Nineteenth Commencement 
Dr. William P. Robinson, Jr. 

Chairman 0/ the Board 0/ Trustees, Bryant College 

Greetings from the State 
The Honorable Robert F . Burns 
Secretary ofState. Rhode Island 
Greetings from the Community 
The Honorable Anthony B. Simeone 
President, Smithfield To'tl,'n Council 
Conferring of Honorary Degrees 
President 0 'Hara 
Citations 
Dennis C. Macro 
Vice President/or Institutional Advancement 
Honorary Degree Recipients Escorts 
Carl W. Christiansen Nelson J. Gulski 
Maynard H. Jackson, Jr. Karl F. Ericson 
Austin H. Kiplinger Sol Komer 
An Wang Roger M. Freeman, Jr. 
Paul N. Ylvisaker William E. Trueheart 
Robin Young Barbara M. Leonard 
Hooding 
Dr. Wallace A. Wood 
Vice President for Academic Ajfairs 
Commencement Address 
Austin H. Kiplinger 
President. The Kiplinger Washington Editors 
Presentation of Candidates for Graduate Degrees 
Dr. Wood 
Introduction of Candidates for Degrees 
Dr. George deTamowsky 
Dean ofthe Graduate School 
Presentation of Candidates for Baccalaureate and Associate Degrees 
Dr. Wood 
Introduction of Commencement and 
Student Senate Service Award Recipients 
Dr. Wood 
Leslie L. LaFond 
Vice President for Student Affairs 
Introduction of Candidates for Degrees 
Dr. Priscilla M. Phillips 
Chairwoman. Teacher Education Department 
Dr. StanJey J . Kozikowski 
Dean ofUndergraduate Faculty 
Mr. Richard F. Alberg 
Dean ofAcademic Adminz'stration 
Mr. Timothy P. Cartwright 
Director ofthe Evening Division 
Dr. Clarissa M. H. Patterson 
Professor. Office Education Department 
(Please withhold applause until the last student in each group bas left the platform.) 
Student Charge 
Paul F. D'Adamo, Class of 1982 
Presentation of Class Gift 
Thomas J. Foley, Class of 1982 
John Eric Stockholm Class of 1982 
Alumni Charge 
Michael T. Martin; Class of 1972 
President. Bryant College Alumni Association 
The Bryant College Alma Mater 
Bryant College Alma Mater 
0, hills of green and waters blue 

Bryant College Alma Mater. 

Loyal sons and d ughters true, 

Let u sing our praise to you! 

There stands the arch of dreams instilled, 

Glory, Glory. Alma Mater. 

Beneath the dome our latent will. 

That life-long wishes be fulfilled. 

Unfurl the colors black and gold 

Adjournment of the One Hundr 
and Nineteenth Commencement 
Dr. Robinson 
Benediction 
The Reverend David J. Norris 
Bryant College Catholic Chaplain 
Recessional 
Aim Mater Alma ater. 
Lingering mem'ries do unfold 
gran tradition to uphold. 
So span the orb, thy precious lot, 
Bryant College Alma Mat r. 
Your infinite wisdom we have sought 
Be forever in our thoughts. 
Bryant College Alma atec 
B forev r in our thoughts. 
Lyrics: Dr. Stanley Sh man 
Music : Barbara and Stanley Shuman 
(Please remain in place until lhe platform and facully leave the Commencemenl area.) 
Mace Bearer 
Associate Professor Robert A. Meek 
Office Education Department 
Music 
Ed Drew Orchestras 
Reception 
The entire Assembly is cordially invited to auend the receptl n Immediately following the exerci es . 
Honorary Degrees 
Carl W. Christiansen, Doctor of Science in Business Administration 
Founder of Christiansen and Company; beloved humanitarian; dedicated to the comfort and health of the 
people of northern Rhode Island; former president of the Rhode Island Association of Certified Public 
Accountants; compassionate community leader. 
Maynard H. Jackson, Jr., Doctor of Science in Business Administration 
Vice chairman of the board and general counsel to the Dobbs COll>oration' former two-term mayor of Atlanta, 
Georgia and the first black to hold that office; challenger of injustice and prejudice' innovative public manager; 
former president of the National Conference of Democratic Mayors; progressive thinker and doer. 
Austin H. Kiplinger, Doctor of Humanities 
Presidentof the Kiplinger Wasbington Letters; highest authority on economic trends; author of textbooks on the 
economics of the twentieth century· patron of the arts; superior journalist and editor. 
An Wang, Doctor of Science in Business Administration 
Chairman of the Board and President of Wang Laboratories, Inc.; courageous experimenter; possessor of an 
inquisitive and thoughtful mind; seeker of the advancement of the body of human knowledge; dedicated to the 
higher education of America's youth. 
Paul N. Ylvisaker, Doctor of Humane Letters 
Dean of the Harvard School of Education; heroic defender of human rights and dignity; active force' the 
improvement of social conditions world-wide; friend of minorities and the disadvantaged; respected teacher 
and diplomat. 
Robin Young, Doctor of Humanities 
NBC News correspondent; award winningjoumalist' recognized as a friend of New England as fonner host of 
Boston's PM Magazine; expert on women's issues as former host of the Womankind television series; talented 
reporter. 
Graduate Degrees 
Master of Business Administration 
Pasquale Anthony Accardo 
Alan S. Adams 
Justin A. Aina 
Salawu Akande Ajala 
Ebenezer K. Akinrolabu 
Norman A. Alfonso 
Glenn Lawrence Allen 
Robert . Alves 
Micbael Amico 
Charles Fredrick Ammerman 
Susan E. Anderson 
Louis Ernest Andreano 
Robert Bruce Angell 
Mozaffar Armand 
Tafa Adisa Awolaju 
Ann R. Baker 
C. Charles Battaglia 
Raymond G. Benoit 
Robert Eugene Benson 
Harry J. Bentley 
Frank J. Billeri 
Robert Allen Bippus 
Arthur I. Blackman, With Honors 
Richard Charles Blumhagen, With 
Honors 
Edward Richard Bray 
Kerreth Wayne Brooks 
David Kearney Brown, With Honors 
Gerald Emmett Bruen, Jr. 
Stephen Francis Bucci 
David Alan Burbine 
Thomas Paul Caito, With Honors 
Shamusideen Olanrewaju Calfos 
Jean Marie Cbiodo Campbell, With 
Honors 
Frank J. Capalbo Jr. 
Michael Steven Caprio 
Anthony Joseph Caromile 
Diane M. Caroselli 
Carol Anne Carr 
Nancy J. Carr, With Honors 
Richard M. Carroll 
Sbyi-Hann Chang 
Mary-Jane Cbaharyn 
Donald Joseph Charbonneau 
Ann Bergassi Cbiodini, WithHonors 
Douglas B. Christensen 
James Edward Clancy 
Janice Lake Colombi 
Benjamin H. Colonero Jr. 
Earl C. Cook 
David Earle Courter, With Honors 
Joseph Dacey 
Olufolaji Dada 
Trafton Josepb Daigneault 
Roberta E. Damore With Honors 
Thomas S. Dawson 
George Milton DeCotis 
Anthony DeCrescenzo, Jr. 
Michael A. Della Rosa 
Roland Allyn Denomme 
Walter A. Dias 
Joyce Marie DiBattista 
Kenneth Earle DiBattista 
Steapben Gale Dickinson 
David Timothy Dold 
Douglas M. Domina, With Honors 
J ames Clarke Dorian 
Raymond W. Duhamel 
Deborah-Lee Dupointe, With 
Honors 
Stephen Durst 
Patricia A. Elmer, With Honors 
Raymond M. England 
Bruce A. Erickson 
Magnus Hilary Ezeji 
Richard Roland FaeUa 
Timothy Patrick Fahey 
Anthony Fascitelli 
Patricia Eileen Ferguson 
Mark C. Fisber 
Alan S. Ford 
Lynne M. Fountaine 
Ralph Louis Franco 
Steven P. Fratiello 
Paul Louis Genoa, With Honors 
Gichuru Gitonga 
Leo B. Glasheen, Jr. 
James J. Goff 
Jerald Scott Goldman 
William Carl Gollnitz 
Susan Smith Goodreau 
Albert J. Gomie 
Michael Philip Griffin 
Robert Stephen Guy 
Robert Edward Halpin 
Thomas Hanson 
William Payton Harrington, Jr. 
Paul Allan Hassie 
Steven Edward Hebert 
Joseph Michael Heller 
Stephen Manuel Hilario 
Edward T. Houle, With Honors 
Carole F. Howard 
John Finley Howard 
Alexander Chinenye Ihenetu 
Festus Ndukwe Thenetu 
Scott Alan Inman 
Steven Issa 
Martha A. Jamgocbian 
James Allan Jamra 
Stepben Bunnell Johns 
Dennis Charles Joyal 
Sheryl Ann Jurmann 
linda A. Jzyk 
Micbael Herbert Kane 
Thea Kazamias 
Maceo P. Keller 
Michael N. Kelly 
Thomas Peter Kennedy 
D. Brian Kent 
Joseph P. Keough, Ir. 
James Aaron Kern 
Balkrisha Govind Kher 
Roy Spencer Kirkpatrick, With 
Honors 
Kim Robert Knoppe 
Ronald David Kurtzman 
Edward F. Landry, With Honors 
David Hewlett Lane 
Michael A. Langlois 
Marguerite I. Laliberte 
James Richard Larkin 
Gerard R. Lavoie 
Catherine A. Lawson 
Denis J. Leahy 
Lesley E. Leming 
Wayne David Lima 
Lowell A. Lisker 
Sara A. Uoyd 
C. David Lopeman 
Richard H. Lush, With Honors 
Dale R. Madonna 
Laurie Eric MacDonald 
Frances J. Mahan 
John P. Mainville 
Gertrude L. Mandeville 
Donald V. Marcogliese 
Susan A. Mattarocci 
Doris Mary Matthews 
Glenn M. Matto 
Henry G. Maturi, Jr. 
Kevin Joseph McCoy 
Gary S. Simpson 
Rita H. Singer 
Lana Kay Skolnick 
Musbau Ade1runle Solola 
Louis R. Sousa 
Nat V. Squatrito 
Helen R. Stradone 
John M. Sullivan, Jr. 
Patrick John Sullivan 
Thomas E. Sullivan 
Arvind Suri 
Austin Owen Tague. Jr. 
Dennis J. Tanona 
Robert F. Thomson 
Joseph Leonard Turgeon 
Mark William Viselli, With Honors 
Thomas F . Walker 
Rodney Watts 
Fredric M. Weber 
Richard Carter Wheeler I With 
Honors 
Phillip James Wilhelm 
Thomas Darius Williams IV, With 
Honors 
Ronald H. Wmde ill 
Edward William Witte 
Shan T. Yang 
Stephenie M. Yes sen 
Gbenga S. Ymusa 
Gregory John Young, With Honors 
John Matthew Mathias 
Dennis Anthony McCartin 
Paul Robert Merlino 
Ronald S. Penta 
Gerald A. Phelps 
Richard Joseph Sullivan 
William J . Walsh 
Rita Lorraine McNamara 
Walter A. McPherson, Jr. 
Paul R Mello 
Kenneth Steven Mendis 
Terrence J. Merkel 
Robert N. Meunier 
David L. Miller, With Honors 
Satyanarayan Mohanty 
Thomas Ray Moody 
Charles E. Moran. Jr. 
Alton Mott 
Jerome Daniel Moynihan 
Nancy Etta Mularcyzk 
William E. Murphy 
Richard John Naismith 
Paul Steven Napolitano 
Bruce K . Nelson 
William Henry Nelson 
Polly A. Ney 
Joan Marie Niedzwicki 
Edward S. Nowak Jr. 
Thomas R. Oates 
Okey Victor Ofokansi 
Emerole Jude Okwara 
Robert F. Oliveira 
Ernest Olatunji Olowogunle 
Patrick N . Onuba 
Christopher Ifeatu Onyejekwe 
Patricia !made Osagie 
Bandele Parker Oyenuga 
aster of Science in Taxation 
Ronald Edward Albert 
Edgar R . AJger ill 
Steven A. Allegretti 
John Jeffrey Black 
Gerard Robert Cayer 
Christopher J. Colonero 
Maureen L. Creasia 
Frederick W. Faerber m 
Joseph A. Pagan, Jr. 
Olufunke Oyebimpe Oyenuga 
Joseph Pacitto 
linda M. Pelletier 
Richard A. Perreault 
Wendell T. Phillips 
Frank J. Pimental 
Ralph Douglas Pinto 
Janice Pontarelli 
Thomas J. Powell Jr. 
Frederick S. Radway 
Steven G. Rahl 
Gopal V. Reddy 
Christina A. Reichel 
Joan Elizabeth Rivelli 
Richard Roland Roberge 
Lori Ann Robertson 
Janice M. Rogers 
Andrew Lawrence Rosener 
Robert C. Roy, With Honors 
Ronald C. St. Martin 
Fatai Adekunle Salau 
Philip Sabi Sarna 
Ytlda Sanchez 
Richard Douglas Sangster 
Stephen H. Santos 
Matthew P. Schmelzer 
Lawrence G. Schneider 
Ghada Baksmati Shatah 
Philip A. Sheridan 
Segun Ehimare Sidahome 
J ames I. Goodman 
Robert Paul Gorman 
Joseph Edward Hanly. With Honors 
Michael Paul Hayes 
Donald E. Johnson. With Honors 
James Frederick LaFrancois 
John K. Lyons 
James Edward Martini 
Richard P. Masso 
Commencement and Student Se ate Service Awards 

Bachelor of Science in Criminal Justice 
Tracey Anne Doviken, The Pell Medal/or United States History 
Bachelor of Science in Business Education 
Sandra E. Winsor, Summa Cum Laude, The Business Teacher Education Award 
Bachelor of Science in Business Administration 
Jeffrey Reynolds Boesch, The Kappa Tau Brotherhood Award 
Paul Frederick D'Adamo The Bryant College Good Citizenship Award, Student Senate Service Award 
Thomas James Foley, Student Senate Service Award 
Diana Lynne Gibbs, Bryant Col/ege Good Citizenship Award, Student Senate Service Award 
David A. Hoffman, Summa Cum Laude, The Vincent Votolato Scholastic-Alhletic Award 
Mary Jane Lenon, Summa Cum Laude, The Bryant Col/ege Award 
Peter A. Lubinsky The Wall Street Journal Award 
Thomas Joseph Medico, Cum Laude. The Jay Harrison Manchester Political Science Award 
Patricia Ellen McAneny, Summa Cum Laude, The Jeremiah Clark Barber Award 
Anne Marie Northup, Cum Laude. The George M. Parks Award. Student Senate Service Award 
Carol Ann Oliver, Magna Cum Laude, Student Senate Service Award 
Ellen Pappas, Summa Cum Laude, The Roger W. Babson Award 
Thomas E. Pa tore, Summa Cum Laude, The Rhode Island Society o/Certified Public Accountants Award 
Roberta Susan Peloquin, Summa Cum Laude, The Leander Francis Emin Endowed Homesread Award 
Rickey John Perry. Magna Cum Laude, The Self-Reliance Award 
John Eric Stockholm Student Senate Service Award 
Associate in Science in Secretarial Studies 

Cindy Ann Borclieri, The Bryant Typewriting Award 

Mary M. Guglietti, Summa Cum Laude, The Bryant Shorthand Award 

Margaret Ruth Lohr, Magna Cum Laude, The Alumni Award 

Priscilla Anne M Guire, Summa Cum Laude, The Henry L. Jacobs English Award 

Baccalaureat Degrees 
Bachelor of Science in Criminal Justice 
Marcia Parrott Akerholm 
Gerald Scott Aubin 
Donna Stephenie Barber 
Richard L. Bois ert 
Scott Hill Brewer 
Philip Griffin Brown II 
TImothy Alvin Brownell 
Robert Allan Brunelle 
Michael James Burke 
Mark Adam Carl ton 
Paul August Carne 
Stephen Mi hael Daley 
Joseph E. Dillon 
Russell E . Dixon 
Stephen R. Dixon, Summa Cum 
Laude 
Tracey Anne Doviken 
Stephen Joseph Enos 
Dawn Frances Faraone 
Mark V. Farrell 
·Commissioned Second Lieutenant. U. 
Thomas Fedo 
William Henry Graham 
Pasquale Granata 
Donald Philip Griffeth, Cum Laude 
Martin F. Hames 
Dale L. Hamilton, Summa Cum 
Laude 
J. Albert Handford, Cum Laude 
lisa Ruth Heywood, Magna Cum 
Laude 
Ralph Douglas Howe, Jr. 
James Anthony Ignasher 
James Chester Kozak 
Kevin J . Lampeter 
Brenda Marie Larkin 
Theodore E. Lemieux, Jr., Cum 
Laude 
Christopher Joseph Lyddy 
Elizabeth Anne Markes 
Helen Kathryne McAllister 
. Army, ROTC Program. 
Bachelor of Science in Office Administration 
Paula M. Anatone 
Usa Ann Ar abeLla 
Marie Annette Auclair 
Maureen Ann Baggett 
Nancy Lee B rardi 
Dianna Lynn Branc 
Laurie Ann Buckley 
Mee Hong Ch n 
Donna Marie Cole 
Donna A. osta, Summa Cum 
Laude 
Susan Marie Cui er 
lindsay Anne Davis, Cum Laude 
Mary Ellen DuBaldo, Summa Cum 
Laude 
Jill D. Ellsworth 
Jo Ann Enderlin 
Eileen M. Fay 
Usa A. Gibson 
Roberta Lynn Gilbert 
Kim E . Griffith 
linda Lee Guimelli 
Elizabeth J ames Hall 
Cheryl Ann Kane 
Mary Josephine KensH 
Elizabeth Anne Legge 
Jacqueline Guerra Lofgren 
Karen Ann Mackay 
Barbara R. Maroney 
Theresa Martin 
Michael Arthur Moore 
Frank Mario Pelliccione 
John M. Perrotta 
Rickey John Perry, Magna Cum 
Laude 
Patrick Gerard Reddy 
Judie Salandra 
Diane Marie Scinto 
Stephen Newell Smith 
Kyle Elizabeth Starke 
Gordon S. Thompson 
Vrrginia Aline Thompson 
Lance Robert Trafford 
Michael Joseph Vieira· 
Thomas Hall Watson 
Stephen W. West 
Walter D. WilUams 
Leonard Robert Wood 
Gail Marie Zienowicz, Magna Cum 
Laude 
Elizabeth A. Mitchell 
Lynne Marie Morrison, Cum Laude 
Nadine Diane Parker, Cum Laude 
Maureen Theresa Pfeiffer 
Jennifer Lee Proud 
Donna Jean Scott 
Nancy Ellen Sedlak 
Mary G. Shanley 
Teri Faith Sulkin 
Elaine Marie Vogel 
Bachelor of Science in Business Education 
Deborah Lee Smith, Magna Cum 
Laude 
Patricia Sullivan 
Robert A. Tellini 
Sandra . W insor, Magna Cum 
Laude 
Kathleen M . Wood, Cum aude 
Celeste A. W uennemann 
Paul J . Brodeur. Cum Laude 
TIene Hollis Bromberg 
Kenneth Mark Bronson, Cum Laude 
Eric John Brosofsky 
Thomas E. Brun 
Celeste Jeanne Buckmore 
Jose Carlos B enaga 
Lori Jo Burstein, Summa Cum 
Laude 
Michelle Marie Bushey 
Roger H. Butterworth, Cum Laude 
Annette Marie Calabro 
Robert R. Calo, Summa Cum Laude 
Kimberly A. Calvitto 
Michael L. Campbell 
Anthony C . Capaci 
Kevin A. Capri 
Susan Anne Caprio Summa Cum 
Laude 
Aldo Caputo 
Joseph Gino Caramiello 
Stephanie Ann Carcieri 
Marie Louisa Carlino, Magna Cum 
Laude 
Jeffrey Alan Carney 

Craig William Carpenter, Magna 

Cum Laude 

Jon Gordon Carpenter 
James Joseph Carna, Magna Cum 
Laude 
Richard Gerard Carriere, Summa 
Cum Laude 

Maryann Cartwright, Cum Laude 

John J. Carvalho 

James E. Case 

Michael Dennis Casey, Summa 

Cum Laude 
Michael Francis Cassano 

Alfred K. Castiglioni 

Patricia Marie Allen 
&rinda S. Antunes 
Deborah Jean Briggs , Cum Laude 
Antonette Marie Contrino, Summa 
Cum Laude 
David E. Creamer 
Mariana Coelho D'Almeida 
Lynn Louise Erickson 
Osgood Gary Holt 
Donna J abs, Magna Cum Laude 
Heidi Ann Kenyon 
Helene D. Levinson 
Kimberly Anne McCarthy 
James E. McDonald 
Nancy Margaret Pile 
Charlene M. Polselli, Summa Cum 
Laude 
Maryanne Sciarra. Cum L aude 
Robert Frank Abatecola 
Scott Douglas Abrams 
Cheryl Elaine Acker . Magna Cum 
Laude 
Vmcent M. Adamo, Jr. 
linda R. Addison 
Mary G eralyn Afeltra 
Regina Patricia Albanese 
lisa R. Albin 
Dale Robert Aldieri 
Amedeo lessandrini ill 
David L. Alfredson 
Louise Elena Aliberti 
Cynthia Jane Allen 
James Scott Alexander Aloisio 
J. . chard Amato 
Scott Charles Anderson. 
Donald Paul Andrade, Summa Cum 
Laude 
Kenneth Annarummo 
Jeffrey C. Antigiovanni 
Terry Marie Antocicco 
Thomas Henry Arent 
Daniel E. Arpin 
Patricia K. Attebery 
Ronald Joseph Aucoin 
Chery Ann Bagaglia, Cum Laude 
Joseph Attilio Balducci 
Michael David Balon, Summa Cum 
Laude 
Gary Allen Barkman 
Kevin Michael Barry 
Daniel C. Barston 
Donald P. Batcheldor 
Tracy A. Bayer, Cum Laude 
Dawn Alane Bayles, Cum Laude 
Scott Addison Bayne 
Cynthia Ann Benevides 
Cary Ment Beqjamin 
Bachelor of Science in Business Administration 
Richard John Bennett 
Patricia L. Benoit 
Doreen L. Bentley 
Jane Andrea Bemadyn, Summa 
Cum Laude 
David Stanley Berndt 
Mark Franklin Bernstein, Cum 
Laude 
Tracey A. Bickley 
James W. illingron, Cum Laude 
Debra Lee Blanchard , Summa Cum 
Laude 
Joseph A. Blanchette 
Roger D. Blanchette 
Jeffrey Reynold Boesch 
Paul Matthew Bobac 
UJcien P. BoldUC, Cum Laude 
Todd Robert Bonner 
Kenneth Anthony Bonniol 
A Peter Boraks 
David Charles Borge 
Thomas J. Bottone 
John Joseph Boudreau, Cum Laude 
John F. Boylan 
Barry Donald Bradley 
Patricia Christin Brady 
Elaine Marie Branagh,Summa Cum 
Laude 
Theodore Lowden Brandt, Cum 
Laude 
Keith David Brask, Summa Cum 
Laude 
Robert Carl Brechlin 
Joan Patricia Brennan 
W illiam Joseph Brennan ill 
Michael John Breton 
Robert P. Briante 
Craig Robert Brickey. Cum Laude 
Jack Broccoli 
Edmund Carl Catrine 
Stephen Roads Caulkins 
Diane Nadine Champagne 
King Y. Chan, Summa Cum Laude 
Arthur O. Charron 
Laura Gail Chase, Cum Laude 
linda Cheney 
Sharon Anne Chiaretta 
Elaine Carol Chicoine 
Vincent A. Chippari , Summa Cum 
Laude 
Alexandria Chludenski 
Gregory N. Choiniere 
Thor Christen Christensen 
Gary Anthony Christy 
Raymond Chester Church 
James Anthony Cipriano 
Thomas William Julius Clynes 
Joseph Michael Codega 
Gary A. Cohen 
Janyne E. Cohen, Cum Laude 
Frederick Alexander Colson ill 
Richard Louis Compagna 
Deborah Ann Conte 
Janet Louise Coo 
John Allyn Cook 
David E. Cooley 
Michael Arthur Coons, Cum Laude 
Jane Beth Cooperman 
Gina Marie Copertino, Summa Cum 
Laude 
Joy Marie Corcione· 
Pauline Therese Corriveau 
David R. Costa 
James Joseph Costa 
Stephen Edward Costello 
Brian Jonathan Cowley 
Thomas Alan Cranshaw 
David Alphonse Crepeau 
Brian Freel Cristy 
Noreen Mary Crowley 
linda Ann Cruz 
Juan C. Cuglicvan 
Louis Dane Cullen 
Stephen Michael Cushman, Magna 
Cum Laude 
Theodore Hovsep Czabanowski 
Paul Frederick D'Adamo 
Robert Gerard Daigle 
Daniel Patrick Dalton 
Paul Joseph Dalton, Cum Laude 
William Joseph Daly 
John P. D ana 
Daryl EUen D avid 
Usa C. DeBevoise 
Paul Carmine D eBiasio 
Nicholas A. DeCarlo, Magna Cum 
Laude 
Marc Ri hard Deegan 
Leo Joseph Delisi , Jr. 
Lea Marie Delisle 
Joseph F rank D e Mello, Magna 
Cum Laude 
Ernest P. Demers 
TheodOTe Peter Demetriades 
Judith M. Dengenis 
Diane E. DeNinno 
Sandra Leigh Denningham 
Randall Scott Dennis 
Ronald Henry DePietro 
Dorothy F. Deragon 
Stephen Anthony De Rose 
Kathy Ann Deschene 
Virginia Mason Dewey, Summa 
Cum Laude 
Ernest Michael De Witt 
Jacques Antonio Dextradeur 
Amato Giovanni Di Biasio 
Anna DiFusco, Cum Laude 
Deborah A. Dinneen 
David Normand Dionne 
Brian Francis Dirgins 
Thomas Dobbing 
James G. Dolan 
John J. Dolan 
David C. Donaldson, Summa Cum 
Laude 
Richard Nicholas Donaleshen, Cum 
Laude 
Stephen A. Doukas 
Barbara Madison Doyle 
TlDlOthy Patrick Doyle 
Tunothy Raymond Drolette 
Gail Marie Drury 
David W. Duby 
Scott Christopher Duell 
Raymond A. Dufresne Cum Laude 
Donald B. Dunwoody 
Marc Paul Dupre, Cum Laude 
Renee Paula Dupuis, Cum Laude 
Jonathan Andre Lowis Durot 
Thomas Charles Eagan. Jr., Summa 
Cum Laude 
'*Commissioned Second Lieutenant, U.S. Army, ROTC Program. 
linda G . E ckhardt, Magna Cum 
Laude 
Gary Louis E delson 
Richard G. Edwards Magna Cum 
Laude 
Stepben John Elmasian 
Francis Joseph E rba 
Teresa Enmoneit, Summa Cum 
Laude 
David John Esposito, Cum Laude 
Michael Louis Esposito, Cum Laude 
Michael tanley Fabian 
David Rawlin Fairbaugb 
Pamela J. Fales, Cum Laude 
Robert Vincent Falvo 
Alan B. Feldman 
Joseph Feldman 
Nicholas Joseph Fiadino m 
Harry H. Field ill 
John Peter Fischer 
Richard Thomas Fishburn, Jr. 
Douglas Joseph Fleurant 
James Denis Fogarty I Cum Laude 
Peter Fogarty, Cum Laude 
David L. F oge) 
Michael Kevin Foley 
Thomas James Foley 
Charles Philip Fontaine ill 
EUen Beth Ford 
Ronald David Freeman 
Michael Paul Fritz 
Ronald Lee Frongillo 
Robert James Fusco 
Gregory Edward Gaito Summa 
Cum Laude 
Shawn M. Gale 
James Conrad Gallagher 
Robin Marie Gallante, Magna Cum 
Laude 
Frank. Joseph Gallucci 
Pierce H. Gardiner 
Robert Allen Gattinel1a 
Denise Marie Gaudreau, Summa 
Cum Laude 
Alfred Joseph Gauvin 
Nancy Ruth Geiger 
Christopher S. Gelinas 
Ann Marie GemSreux 1 Summa Cum 
Laude 
Stephen T . Gentile 

John P. George 

Anthony J. Gerardi 

John Michael G ennano 
Adam George G eyer m 
Diana L. Gibbs 
Michael Edward Gilman 
James R ne Girard 
Gary A. Goldberg 
Richard Daniel Goldberg 
Scott Robert G oldstein 
Donna Marie G olen , Cum Laude 
Erich Matthew Golschneider, 
umma Cum Laude 
Russell Wayne Gomes 
James E ward Goode 
Bruce Rowland Goodnow 
David N . G ordon, Summa Cum 
Laude 
Rebecca Ferrara Gordon 
William Thomas owen 
Brenda A . Grahn , Summa Cum 
Laude 
Joseph G ranata 
Donald James G rant , Summa Cum 
Laude 
James E . Grantham 
linda Graziano, Summa Cum 
Laude 
Gary Rob rt Green 
Jerald . G reenberg 
Mathew Greenblott 
Richard E . Grenon 
Janice arie Griffin, Magna Cum 
Laude 
Ellen Theresa Griffm, Magna Cum 
Laude 
Anthony Gabriel Gromelski 
S san A. Gronczniak, Summa Cum 
Laude 
Edna M. G r sch 
Scott D. G roves 
Robert M artin G runinger 
Elaine V. Guemon, Cum Laude 
Thomas Frank G u rra 
John Patrick Guiosky, Summa Cum 
Laude 
David Paul Gutzeit 
Steven Paul G uzs . 
Matthew Edward H aller 
John L . H amblin 
Mich Ie L. Hammond 
Michael John Hanna 
Wayne Thomas H ann n, Magna 
Cum Laude 
James Alan Hanson 
Roy Milton Harms, J r. 
'chael Ettore Hart 
Alvin Lee Harvey 
F rancis J. H elfrich 
Brad Lee Hendrick 
Brian James Hennessey 
John F rancis Henrich 
Cheryl L. Henry 
Ste en G erard H ickey 
Richard S. Hilton, Sr. 
Catherine M . Hoffman 
David A . Hoffman, Summa Cum 
Laude 
Jonathan Scott Holmes 
Todd Holson 
George A. Holton flI 
Andrew Peter Honek 
alerie Jean Howard 
l..oranna Jane Hoyt, Cum L aude 
William Robbins H uddy 
Donna Hutson 
Kenneth F rank Iafrate 
Joanne Iantosco 
Susan Jean Illuzzi . Summa Cum 
Laude 
Therese Marie Ingham 
Scott David Ireland 
Dana John Jacques 
James M . J amgochian 
Stuart Alfred Jamieson, Cum Laude 
Thomas Edward JamnIa 
Margaret Ann Jantz, Summa Cum 
Laude 
Mary Ann J ellesma 
Jay John Jerabek 
Craig D avid Johnson 
Kim Johnson 
Philip Christian Johnson 
Steven John Johnson 
Carol D. Johnston 
Bruce Alen D avid Jokubaitis 
Adelaide R. Jones 
Cheryl L. Jordan 
Elaine Marie Jutras, Summa Cum 
Laude 
John E. Jzyk 
linda C . Kachanis 
alter Harry K aehler 

Ellen M . Kaplan 

Edward Earl Keating 

Robert Edward Kell 

Elaine M. Kelleher 

Daniel E. Kelly 

Debra Karen Kievman 

Brian J ay Kinsell ) Cum Laude 

Joseph Paul Kittredge 
Raymond Kollar 
Rachel Ann Kramer 
Jeffrey Stuart Krupke 
William John LaBarge 
Laura Jean LaCavalla 
Steven Lacroix 
Nancy D unbar Land rs 
Ann L. Langlois, Cum Laude 
Michael Joseph Langlois 
linda Lee Lariviere 
Kimberly A nn Larson 
Gayle Ann LaVance 
Donna J . Lavarini 
George Alexander Law 
Katherine A. LeBeau, Magna Cum 
Laude 
Louise M. Lecours, Cum Laude 
Kevin John Leddy 
Duane James Lefevre, Magna Cum 
Laude 
Mary Frances Legacy 
MaryJane Lenon, Summa Cum 
Laude 
Nicholas Frederick Lenssen III 
Gregory Scott Leonard 
Stephen Andrew Levie 
eryl Ann Lewis 
Marilyn A. Limoges 
Anthony Lisi 
Diane M. Locklin 
John M ichael Lombardi 
Cynthia Mary Looby 
Edward Anthony Lopes 
Wendy Ann LoSchiavo 
Peter A . Lubinsky 
Jeffrey G ordon Lublin 
Beverly F rances Lulis, Cum Laude 
Dennis J. Lurgio 
Andrew Hopkins Lyall, Magna Cum 
Laude 
Gregory Sean Lyden, Magna Cum 
L aude 
lincoln D. Lynch III 

Daniel Joseph MacDon Jd, Jr. 

Thomas John MacDonald, Cum 

Laude 
avid Chris M achado, Cum Laude 
Diane E . cedo 
Christopher John M acina 
Joan Marie Madden 
Sherry Lee Maddison, Cum L aude 
Shelley Lynn Mahan 
Robert rancis M ahoney, Summa 
Cum Laude 
Pamela Ann Mailly 
Joseph Anthony Maneca 
CherylAnn Mangano 
Paul D. Mangano 
Christine Mangold 
Melody Mae Mann. Summa Cum 
Laude 
Carolyn A. Manning 
Joann Barbara Mannolini 
Paul Gregory Manly 
Elizabeth P. Marcotte,Summa Cum 
Laude 
Steven M. Mariano 
linda Marie Mariorenzi 
Blanche B. Marriott, Summa Cum 
Laude 
Helen J. Matisewski 
Walter J . Matisewski, Jr. 
Patricia Ellen McAneny. Summa 
Cum Laude 
Jeffrey B. McAuley 
Kevin Andrew McAuliffe 
Susan Mary McCabe, Cum Laude 
Lori Florence McCurry 
Daniel Franois McDermott 
Joanne Marie McEttrick, Magna 
Cum Laude 
Kevin Edward McGillivray. Summa 
Cum Laude 
Eileen Mae McGovern 
Robert P. McLellan 
Nancy L. McManus 
Maureen Elizabeth McNamara 
Joseph Rankin Meagher ill 
Thomas Joseph Medico, CumLaude 
Joyce Carol Melo 
Joseph Robert Menhart 
Kevin Charles Mercier 
George H. Merritt, Jr. 
Frederick E. Messier 
Charles K. Meunier, Cum Laude 
Jennifer Ann Michelson 
Odette Jean Miguel, Cum Laude 
James Michael Milch 
Janet Lauri Miller, Summa Cum 
Laude 
Tracy Cecilia Miller 
Chris A. Milne 
Sharon Janice Mimnaugh, Cum 
Laude 
Brian Edward Miner, Summa Cum 
Laude 
Michael Scott Mitchell Magna Cum 
Laude 
Deborah Anne Mohrmann, Cum 
Laude 
Walter Mojkowski 
James Moniz. Jr. Magna Cum 
Laude 
lisa Allen Monroe 
Jude Anne Monteleone 
Mary Elizabeth Morgado, Cum 
Laude 
Joseph M. Moskal 
Andrew E. Motschwiller 
Kipp James Mnllin 
Paul Edward Mullowney 
Gary Stuart Munroe 
Colleen M. Murphy 
Lynn E. Murphy 
James P. Murray 
Santina Lynn Musumeci 
Robert V. Mutchler, Cum Laude 
Rudolph Andrew Mutter. Magna 
Cum Laude 
Kenneth L. Nahigian 
Susan E. Naismith 
Donna Elizabeth N assa 
Beth Ann Nelson 
David Reed Nelson 
Cheryl Ann Nichols 
Irene Nichols, Cum Laude 
James Joseph Noon 
Thomas Edward Noonan 
Anne Marie Northup, Cum Laude 
John Thomas Norton 
Daniel J. O'Brien 
Mary Leah O'Connell, Cum Laude 
Jeffry M . 0 Connor 
Patricia M. O'Connor 
Thomas Patrick O'Connor 
John P. O'Donnell 
Paul Olesen 
Carol Ann Oliver Magna Cum 
Laude 
John Maurice Olivier 
David John Olney, Summa Cum 
Laude 
Gbolahan Akinbowale Oni-Orisan, 
Cum Laude 
Sikiru A. Ottun 
Scott Michael Ovian 
James E. Pallister 
Philip Peter Palma, Ir. 
Scott Edward Palmer 
Edward J Palomba 
linda Marie Panorese 
Ellen Pappas, Summa Cum Laude 
MaIjorie Jean Parker 
Laura Ann Parsons 
David W. Partington 
Victor Joseph Pascarelli 
Andrea Marie Passanisi, Magna 
Cum Laude 
Patricia Ann Pastore 
Thomas Edward Pastore Summa 
Cum Laude 
Diane C. Patrizzi 
John R Pearson 
Steven J. Peeters 
Roberta Susan Peloquin, Summa 
Cum Laude 
Richard Joseph Pereira 
David Joseph Perry 
Douglas Arnold Perry 
Rickey John Perry» Magna Cum 
Laude 
Robert David Perry 
James WilliamPersano, Cum Laude 
Elizabeth Amanda Phelps 
John G. Phillips IV 
Dorene A. Pitts 
Geoffrey Palmer Platt, Cum Laude 
Robert Francis Platt 
James Anthony Plocica, Cum L aude 
Kevin Wayne Poirier 
Robert F. Pond, Sr., Cum Laude 
Greg A. Porcaro 
John Kevin Portella, Cum Laude 
Richard W. Power 
James Christopher Prairie 
Kristine Ann Procborena 
Mark John Provost 
Stephen R. Provost 
Margaret Ann Queija 
Katherine Ann Quinn 
Michael Lawrence Quint 
Robert Ramirez 
DonaJd Albert Raposa 
Ann Carson Rapose 
Wayne A. Rathier 
Michael Norman Raymond, Summa 
Cum Laude 
Kathryn Anne Read 
Wl1liam C. Reed 
Manny Anthony Rei, Summa Cum 
Laude 
Noreen Catherine ReiUy 
Henry Francis Rej, Cum Laude 
Scott Philip Resnick 
Cynthia J. Reynolds 
Ty Lucien Rheaume 
Cathy-Lynn Marie Richard 
Annette Richardson 
lisa A. Rines 
Gisele Paulette Rivard 
Joseph Edward Rivard 
John E. Robideau 
Jay Robinson-Duff ill 
Frank Joseph Rocco. Jr. 
Suzanne P. Rochon 
Shirley Anne Rock 
Joseph Rockcliffe 
Casey W. Rodd 
Michele K. Rodrigues, Summa Cum 
Laude 
David AJan Rogers 
Peter Anthony Roque 
Wtlliam Francis Rosa 
Lois Marie Rose 
Tunothy A. Roseen 
David lonnathan Rosenbaum 
unothy Ross 
Todd Wilson Rossman 
Michael John Roy 
Usbeth Lauren Rudisill 
William John Ruggieri 
Michael Steven Rutter 
James Francis Ryan 
Frank Everett Sabatino 
Michael Saccoccio 
Richard R. St.Pierre 
Donna Mari Saksen 
Francine Elana Salem 
Michael A. Salvatore. Cum Laude 
Donald R. Sandler 
Peter M. anSouci 
Jo-Anne lizabeth Santoro 
ohn E. Sasali 
Usa Marie Sattler 
Rimas Victor SauJenas 
Anne-Marie Savela 
Stephen Nioholas Sayegh 
Joseph A. Scanlon 
Michael Steven Scher 
Robert Glen Schmidt 
Robb Emerson Schoonmaker 
Jeffrey Joseph Schwartz 
Jeffrey F rank Scutt 
Tunothy M. P . Seamans 
Jill Seltzer 
Barbara Ann Sette 
Mark Andrew Shammas, Summa 
Cum Laude 
Susan Anne Sharkey 
Brian M. Shaughnessy. Summa 
Cum Laude 
Patricia M. Shields 
Gerard Anthony SHno 
Deborah Christine Simpson 
William Joseph Slattery 
Craig Collins Smith, Cum Laude 
David S. Smith 
Mary Roberta Smyth 
Earl Francis Snell Jr. 
Steven Chandler Snow,Magna Cum 
Laude 
Helen V. Sombaert 
Nancy E. Spence 
Kenneth Steven Spitzbard, Cum 
Laude 
Paul Louis Spremulli 
Mark Anthony Stachnik 
Gary John Stallard 
David Earl Stanton 
Edward Norris Stevens 
argaret M. Stewart 
John Eric Stockholm 
David Mark StoU 
Howard Michael Stoll 
Paul Edmund Striebel 
lizabeth S. Sullivan, Cum Laude 
Stephanie Sunn, Summa Cum 
Laude 
Ruth Surdut 
Carol Frances Sweeney. Magna 
Cum Laude 
SheUey EUzabeth Tahan, Summa 
Cum Laude 
Elizabeth Kay T ami 
Maureen T araborelli 
Michael Alfred T assoni 
Maxwell Thomas Taylor 
Robert Kenneth Teperow 
Anthony V. esta 
Valerie Ann Tetrault 
Lois Ann Therrien 
Nonnan Joseph Thibault 
David Kevin Thommen 
Cheryl Diane Thrasher 
Robert Vincent Tickey, Jr. 
Paul J. T ingle 
Robert Peter Todaro 
Susan eryl opfer 
James Joseph Tonney 
Donna Halstead Tourigny. Cum 
Laude 
Eileen Mary Tozzi, Magna Cum 
Laude 
Nonnan Paul Trahan 
Bar ara Sue ripp, Cum Laude 
Thomas A. Tschinkel 
Anthony Joseph Tufano 
Steven A. Turchetta 
Raymond F. Turner 
Martin A. Van Buiten. Jr. 
William Anthony Van ore Cum 
Laude 
Christopher Paul Vasques 
Conrad Rhett Buchanan Velayo 
James Paul Ventrigiia,Magna Cum 
Laude 
June E. Verdon 
Steven Henry Verducci 
Barbara Ann Vessels 
Rebecca Alice Viall 
William J. Vieira 
Robert E. Viens 
Gary Joseph Vierra 
Earl Joel Vigoda 
Michael Villella , JT. 
David Zachary Volpe 
Timothy David V roman 
Sharon Lee Wadecki 
Katherine W. Wadsworth 
Diane M. Waitkevich, Magna Cum 
Laude 
Cindy A. Wald 
Michael Joseph Walsh 
Michael Patrick Walsh 
David G. F. Ward 
George Francis Warner 
Christine Ann Watton 
Pamela A. Webber 
Jay Adam Weiner 
Kenneth I. Weinstein 
William E. Whetstone 
Laurie Ann White. Cum Laude 
Patricia J. Whitehead, Cum Laude 
Andrew Lee WLlkes 
Kenneth Mead Wilkinson 
Lori L. Williams. Cum Laude 
Mary EUen Williams 
Thomas James Williams 
John Patrick Wilson 
Katherine Marie Wilson, Summa 
Cum Laude 
Kimberly J 0 Wilson 
Barbara Lyn Wogisch 
Lailing Lillian Wong 
David Wood ill 
Rene Daniel Workman 
Jeffrey Michael Wurtz 
Jeffrey Keith Wyman 
Scott Mitchell Zuckennan 
Scott M. Zunick 
Associate Degrees 
Associate in Science in Secretarial Studies 
Valerie Ann Aloisio, Cum Laude 
Patricia Jean Armstrong, Cum 
Laude 
Renee Marie Aubin 
Deborah Barboza 
Dawn J anine Benson 
Sandra P. Berdos 
Lynda Sue Berthold 
Nancy Lou Blanchard,Summa Cum 
Laude 
Cindy Ann Bordieri 
Margaret Sue Bouffard 
Diane Michele Brissette 
Trudy Ann Butler 
Anne I. Cabana 
Amy Elizabeth Chapman 
Laura E. Chauvin 
Cynthia A. Cloutier 
Jacqueline Marie Conrad, Cum 
Laude 
Kathleen A. Cormier 
Jeanne Marie Crowley 
Juvita Josepbine DaCruz Cum 
Laude 
Katherine Marie Dane Cum Laude 
Lynn Marie Dattoli 
Jamie Lynn Dawson 
Debra Joyce Dranit 
Kathryn Marie Egan, Cum Laude 
Laura Ann Gilmore 
Susan Jean Goddard 
Darlene Ruth Gray 
Denise Jeannine Gray. Magna Cum 
Laude 
Doreen Ann Groebel, Cum Laude 
Mary M. Guglietti, Summa Cum 
Laude 
Elizabeth R. Hamilton 
Anne-Marie S. Hebert 
Marie-Arlene Herpels 
Jennifer Jackson. Summa Cum 
Laude 
Janet Dorothy Johnson 
Lynne Ann Johnson 
Judith Angele Katzenberger 
Margaret Marie Kirk 
Dnda Doreen Kozinsld 
lisa Ann Ledbetter, Cum Laude 
Brenda Joan Levitre 
Margaret Ruth 1..ohr, Magna Cum 
Laude 
Jeanne Ann Luther 
Ann Frances McDonald, Cum Laude 
Maureen Margaret McGuinness 
Priscilla Anne McGuire, Summa 
Cum Laude 
Mary-Bridget Mladinich 
Tracy E. Morin, Cum Laude 
Judith Marie Morris 
Marybetb Mulik 
Judy Ann Norberto 
Gail Ann Patriarca, Summa Cum 
Laude 
Amy J. Peloquin 
Associate in Science in Criminal Justice 
Gerald J. Corriveau 
George Leo Ducharme 
Jonathan H. Edwards Sr. 
William Alfred Langlois 
Richard A. Lavender 
Bruce Robert Malo 
Joseph T. Matarese 
Shawn Joseph 0 Connor 
DeMis Joseph Ray 
Michael E. Richardson 
Associate in Science in Business Administration 
Patricia A. Artesani 
Robert S. Barchl 
Suzanne Marie Barton 
Doris M. Beaudette 
Michael Bertrand 

Denis E. Bissonnette 

Michele Ann Burgess 

Beverly Burke 

Eli.zabetb M ae Perreault 
Margaret Jane Perry 
Lynn Isabel Pike 
Dian L. Prendergast 
Marion Elise Prout 
Linda Mari Ricci 
lindaLeigh Ann Richert, Magna 
Cum Laude 
Ann Marie Rodrigues 
Terri Jean Saravo Summa Cum 
Laude 
Jane Ann Scorcia 
Isabel Maria Silva 
Susan Lee Soltis, Summa Cum 
Laude 
Ann T. Szczoczarz 
Tracey Lynne Townson 
Kathleen Tyrrell 
Irene Theresa Van Haaren 
Donna Jean Westman 
Barbara Louise Whitten 
Vickyann Wignall 
Jane Nancy Wilcox 
Tracey Anne Willett 
Susan Leigh Williams 
Carol Beth Wilson 
Eileen Patricia Winn 
Laurie Ann Wisniewski 
K.a.r n Susan Zecher. Cum Laude 
Vito Joseph Scotti 
Paul Steven San Saud 
David C. Tocco 
Jam s C. Trail 
Michael J. Burke 
Charles L. Calkins 
Paul August Carnes 
Elaine M. Carpenter 
Roberta A. Chevoya, Summa Cum 
Laude 
Paul M. Cimino 
Anne Marie Ciresi, Cum Laude 
Randall N. Cote, Summa Cum 
Laude 
Jo-Ann Craig 
Marsha E. Crecelius, Summa Cum 
Laude 
lillian Jean Delmonico, Cum Laude 
June M. Dufresne 
Lori A. Figliuzzi 
Debra . Fmelli 
Deborah R. Furtado, Cum Laude 
Susan M. Gauthier, Magna Cum 
Laude 
Joyce E. Geishecker. Summa Cum 
Laude 
Sandra L. Guarino 
Stephen D. Hall Sr. 
J. Albert Handford, Cum Laude 
Lola E. Handy 
Michael T. Harpin 
Janice T. Hebert 
Paula F. Jarvis 
Rachel M. J ezak 
Michele Linda Jorlan 
Samuel B. Kessler 
Janet King 
Barbara Ann Labossiere 
Phillip A. Lajeunesse 
Vera L. MacDonald, Cum Laude 
Miriam R. Mahoney 
Vlrginia L. Martins 
Donna Marie Maynard 
Donna M. McGowan 
Glenda J. McKenzie 
James S. McMahon 
Margaret N. McMinn 
Micbael A. Medeiros 
Micbael John Mentzer 
M Jeanette Noel 
Ruth Obenauf 
James J. O'Connor, JT. 
Jacqueline E. Ogidan 
lloyd A. Ogilvie Magna Cum 
Laude 
Debra A. Pallotta 
Janice L. Paquette 
Kim S. Pearson 
Doreen Ann Peirce 
Judith P. Perron 
Judith S. Pickett 
Richard O. Plouffe 
Carla Ann Pos.in 
Anthony M. Prattico 
Clare E. Ribeiro 
Doris Robert 
Daniel E. Scanlon, Magna Cum 
Laude 
Nonna V. Shepherd 
Joseph F. Snee 
Esmeralda Sousa, Summa Cum 
Laude 
Deborah A. Szymanski 
Blaine M. Tassoni 
Kenneth S. Tetreault 
Mary A. Vandervalk 
Donna Weatherston, Summa Cum 
Laude 
Peter L. Worthington 
Loretta A. Zoglio 
(The 1982 Bryant College Commencement honors certified graduates and degree candidates who have been scheduled to complete course work by July 31. 1982. 
Honors are tentatively calculated as oj the fail semester 198 I.) 
Student Marshals 
Glenn M. Ayer '83 
Elizabeth A. Hart '84 
William J . Meliito '83 
Susan K. Schurr '84 
Flag Bearers 
Josepb J. Deegan '84 
Scott D. Morin '84 
David F. White 83 
F acuIty Marshals 
Robert F. Birt 
Marie B. Cote 
Joseph R. Santos 
Ushers 
Mary-Margaret Allen 84 
Jess D. Aptowitz '83 
Jeremy Blum '85 
Bruce M. Bonin 83 
Ro emary L. Crook '83 
Barbara C. Dahl '84 
Erin M. Doherty '85 
Ethan J. Edwards 83 
Sharon M. Gallo '84 
Paul Gimlewicz 83 
Martha Halvorsen '84 
Gregory W. Hawes '85 
Mary Anne Horan '83 
Eric W. Leeming '84 
Mary Lehtinen '84 
John Martin '83 
Christine M. Moores '85 
Lionel Richards '85 
Craig S. Sangster '83 
Peter T. Smith '83 
Lisa M. Surmeian 83 
Sharon L. Synosch '83 
Sharon L . Williams '84 
Commencement Awards 
The George M. Parks ward 
This award is presented to the Bachelor's degree candidate who has done the most to enhance the 
reputation of the College through the intelligent use of recognized leadership qualities. 
Anne Marie Northup 
The Jay Harrison Manchester Political cience Award 
This award is presented to the graduate who has achieved a distinguished record in the field of political 
science studies . 
Thomas J. Medico 
The Alumni Award 
This award is presented to a graduate from the Department of Secretarial and Office Education who 
has demonstrated through personality and scholastic ability the greatest potential for a cessful career 
in the chosen field. 
Margaret R Lohr 
The ryant Shorthand Award 
This award is presented to a graduate from the Department of Secretarial and Office Education who 
has shown outstanding achie ement in shorthand. 
Mary M. Guglietti 
The Jeremiah Clark Barber Award 
This award is presented to the Bachelor's degree candidate who has shown the most consistent record of 
improvement in mastering the subject matter of a specific academic program. 
Patricia Ellen McAneny 
The Roger W . Babson Award 
This award is presented to the Bachelor's degree candidate who has become distinguished within the 
College community because of character, orderly mind, sound judgmen , and systematic business 
habits . 
Ellen Pappas 
The Bryant College Award 
This award is presented to the Bachelor's degree candidate who in classroom activities has 
demonstrated signifl ant improvement in critical thinking and research and who has displayed 
thoroughness in analyzing facts and figures. 
Mary Jane Lenon 
The Henry L . Jacobs English Award 
This award is presented to the graduate from the Department of Secretarial and Office Education who 
has achieved an outstanding record in th fi Id of English studies. 
Priscilla Anne McGuire 
The Pell Medal For United States History 
This award is presented to a graduat who has displayed excellenoe in the study of United States 
history. Rhode Island Senator, The Honorable laiborne de Borda Pell presents this medal to honor 
the memory of his father , the late Herbert C. Pell, statesman and diplomat, who served the United 
Stat s as Ambassador to Hungary and Minister to Portugal. 
Tracy Anne Doviken 
The W all Street Journal Award 
This award is presented to a graduate who has shown distinction in the fields of economics finance, 
and investments. 
Peter A. Lubinsky 
The Bryant Typewriting Award 
This award is presented to a graduate from the Department of Secretarial and Office Education who 
bas shown outstanding achievement in typewriting. 
Cindy A. Bordieri 
The Bryant College Good Citizenship Award 
This award is presented 0 a graduate who has demonstrated the qualities ofsincerity and vigorous industry 
in the interest of good citizenship and who has by example furthered better govemm nt on and off 
the campus. This award is given in memory of Edwin H. Keast, a member of the Class of 1949. 
Paul F . D 'Adamo D iana L. Gibbs 
The Business Teacher Education Award 
This award is pre ented to the graduate from the Business Teacher Education Department who has 
done the most to enhance the reputation of this Department. 
Sandra E. Winsor 
The Rhode Island Society of Certified Public Accountants Award 
This awar is presented to the graduate obtaining the highest score in the American Institute of 
Certified Public Accountants Level II A hievement Test. 
Thomas E . Pastore 
The Kappa Tau Brotherhood Award 
This award is presented to the graduate who has exhibited outstanding br therhood and leadership in 
promoting policies beneficial to Bryant College and the entire student body. This award is given by 
Kappa Tau Fraternity. 
Jeffrey R. Boesch 
The Self-Reliance Award 
This award is presented to the graduating senior who has shown desire in fulfilling a career objective 
through work experience and extracurricular activities. This award is presented by Brycol Student Services 
Foundation, Inc. 
Rickey John Perry 
The Vincent Votolato Scholastic-Athletic A ward 
This award is presented to a graduate who has shown excellence in academic perfonnance and 
participation in arsity athletics. It was inaugurated in 1965 by Vin ent Votolato. Sr., of Hopkinton. 
Massachusetts Bryant Class of 1914. 
David A. Hoffman 
The Leander Francis Emin Endowed Homestead Award 
This award is presented to a graduate who has demonstrated scholastic excellence in accounting. This 
award was inaugurated by the family of Leander Francis Emin, Bryant Alumnus of he lass of 1907 
to honor his memory; his birthplace and home - the 1708 house' and the entire Emin homestead farm 
and airport - which has now become the campus of his Alma Mater. 
Roberta Susan Peloquin 
Stu ent Senate Senrice Awar s 
These awards are given to seniors who have given unselfishly of their time and ability in an effort to 
enhance the lives of their fellow students. 
Paul Frederick D'Adamo Anne Marie Northup 
Thomas James Foley Carol Ann Oliver 
Diana Lynne Gibbs John Eric Stockholm 
The Board of Trustees 

Chairman of the Board: 
-Dr. William P. Robinson, Jr., Associate Commissioner ofEducation, Rhode Island State Department of 
Education 
Vice Chairman of the Board: 
·Walter C. Tillinghast, Executive Vice President, Spaulding Company, Inc., Stoughton, Massachusetts 
Secretary to the Board: 
·Dr. George C. Craig, Corporate Secretary and Former Dean ofAdmissions, Bryant College, Smitlifield. 
Rhode Ialand 
.-:mamas J. Brown Chairman, Massachusetts Venture Capital Corporation, Boston, Massachusetts 
Hugh A. Dunlap, Jr., President and Chainnan of the Board, Tucker Anthony Cash Management 
Corporation, Boston, Massachusetts 
Karl F. Ericson, Partner, Peat, Marwick, Mitchell & Company, Providence, Rhode Island 
Jonathan K. amum., President, Wardwell Braiding Machine Company. Central Falls, Rhode Island 
RogerM. Freeman, Jr .,Fonner President &Retired Vice Chairman, Allendale Mutual Insurance Company, 
Johnsron, Rhode Island 
-Dr. Nelson J. Gulski. Former Acting President, Bryant College; Director, Swank, Inc., Attleboro. 
Massachusetts; Trustee. Attleboro Savings Bank 
Philip . Hayden, Vice President, Finance, A.vanti Communications Corporation, Newport, Rhode Island 
·Dr. E. Gardner Jacobs, President Emeritus and Chancel/or, Bryant College, SmitJifield, Rhode Island 
Leonard E. J obnson Consultant, Garden City Builders, Inc., Cranston, Rhode Island,'former President and 
Treasurer, Gladdings, Inc., Providence, Rhode Island 
·Dr. Sol Koffler, Chairman of the Board, American Tourister, Inc.• Wa"en, Rhode Island 
*0. Russell LeBeau, President and Chief Executive Officer, LeBeau, Leicht & Santangini. Inc., Rumford, 
Rhode Island 
Barbara M. Leonard Executive Vice President, H & H Screw Products Mamifacturing Company, Ashton, 
Rhode Island 
Dr. Felix A. Mirando, Chairman ofthe Board, Imperial Knife Company, Providence, Rhode Island 
The Honorable Florence K. Murray, Associate Justice, Supreme Court ofRhode Island, Providence, Rhode 
Island 
-Dr. William T. O'Hara President, Bryant Col/ege, Smitlifield, Rhode Island 
Dr. William E. Trueheart, Assistant Dean. John F. Kennedy School of Government, Harvard University, 
Cambridge, Massachusetts 
Dr. Everett C. Wilcox, President, Leonard Valve Company, Cranston. Rhode Island 
-Executive Committee ofthe Board of Trustees 
